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 Sean 0 Riordain - H
 File faoi sceimhle? M
 Ii? Liam Mac Amhlaigh J9S
 y^:|" Is deacair a mheas ce chomh craite is a bhf Sean O
 '^^,'y ' Rfordain le linn do a chuid filfochta a scrfobh. Nf
 mjgtj-'^ feidir a sheanadh go raibh coimhlintf faoi leith i rith
 <*/** '** a shaoil a chruthaigh morbhuairt do, go fisiciiiil ar
 thaobh amhain agus go hintleachtiiil ar thaobh eile.
 Ag an am ceanna, d'fheadfa a mheas gurbh iad na
 coimhlintf a bhf mar spreagadh aige, a chuir iachaill
 air, cuid da fhilfocht ba laidre is ba smaointiiila a
 chruthii. Ag pointf ar leith luaitear an Eaglais
 Chaitliceach, creideamh i nDia, an eitinn agus
 deacrachtaf teanga mar fhadhbanna ina shaol mar
 aon leis an gcineal drogaill a bhf air meascadh go
 cuimsitheach leis an gcuid eile den ghnathshaol.
 B'iad siud na nithe a mhiinlaigh an sort beatha a
 bhf aige, a chuir faoi bhni e ach a ghrfosaigh e chun
 ardchaighdean filfochta a chur le cheile.
 Ceann na buanna ba threise a bhf ag an Rfordanach
 na an cumas a bhf aige na teamaf ba shoileire a
 thainig trasna ina chuid filfochta a nascadh le
 cheile, a chur i gcomparaid le cheile agus go
 deimhin codarsnacht a dheanamh eatarthu.
 Bhf ceisteanna ina aigne aige faoina chumas
 scrfbhneoireachta - an file a bhf ann ar an gcead
 dul sfos? Bhf an bhuairt cheanna air nach
 scrfbhneoir a bhf ann go ffreannach is a bhf aige
 nach ball den chine daonna a bhf ann uaireanta.
 Is e sin le ra, nach raibh se in ann meascadh i gceart
 '* lena chomhshaoranaigh no sa tslf cheanna nach
 ^\ raibh se in ann fflfocht a chumadh go nadiirtha.
 hyy^ Tugann se le fios sa dan 'Saoirse' go bhfuil se scoite
 qjjk^: amach uaidh fein agus ce go mb'fheidir go bhfuil se
 IjK^ ? easca a cheapadh go dtugann an t-aonarachas sin
 Sky cead (saoirse) do filfocht a scrfobh, i ndairire, nf
 IBl cheadafonn an spas seo ach uaigneas. Mar sin, bfonn
 ^H amhras aige faoina cheird seachas aon rud eile.
 'Raghaidh me sios i mease na ndaoine... raghaidh me
 sios ag lorg daoirse on mbinibshaoirsev
 Ceann de na fathanna a bhraith se faoi chois ina
 cheann fein i leith cursaf scrfbh na de dheasca na
 Gaeilge. Is e sin le ra, toisc nach raibh an Ghaeilge i3k5(pj
 aigesean chomh hfon is a bhf ag roinnt eile, mar a ImBI
 Ba as ceantar breacghaeltachta Baile Bhiiirne an ^^^ffif
 Riordanach (ba mar bhreacghaeltacht a dsRlSS
 bhreathnaigh seisean uirthi) agus d'imigh se go '^3SB5!
 cathair Chorcaf ina dhiaidh sin. Rinne se ciiirt a ^^^?
 thabhairt ar Chorea Dhuibhne ina dhiaidh, ait inar #^3
 'mheasc' se le pobal iomlan Gaeltachta, dar leis. {?$$*
 Chinntigh se uaidh sin ina aigne nach raibh ^9y?^
 Gaeilge den scoth aige go comparaideach. Nf doigh .^IjjffiSff
 liom gur thuig se mar sin car sheas se ina aigne fein $k13|3
 i leith na Gaeilge 6s rud nach raibh a chuid Gaeilge ^JB^P
 maith go leor ina thuairim fein. Ioi2H
 An teanga bhocht thabhartha gan sbinne tu, a theanga?11' PSflH
 Ciiis buartha a bhf ann do, rud a chraigh e gan Ti mM^
 amhras: go prfomhdha, nach raibh an Ghaeilge ^ B
 aige maith go leor chun fflfocht shubstaintiiiil a :AwKk
 scrfobh ach chomh maith le sin go raibh se ag lllBl
 caitheamh drochmheasa air fein toisc an teanga IpMF
 a bhf in usaid aige. ijUf-'
 'Do d!iompar atdimse, do mhalairt im chluasaibh, ag IMP
 surac atdirse on Striopach allurach111' ^Hi*
 Nf raibh ach reiteach amhain ar an sceal seo, an t- flF
 aon leigheas ar shufomh na drochghaeilge, no
 Gaeilge ata fdithe faoi smacht an Bhearla, is e sin, *
 do chorp is d'intinn go leir a thabhairt don teanga.
 'Ni mor duinn dul in aice leat go sloigfi sinn ionatw>;
 'caithfeam dul ionatv>
 Ta an nascadh cumasach de theamaf rfshoileir nuair
 a smaoinftear faoi na lfnte sin thuas. Bhf an tinneas
 coirp a bhf aige leath ina aigne aige nuair a luann se
 an mheath sa Ghaeilge mar thinneas inti fein.
 Teanga agus aigne; aigne agus corp; corp agus
 slainte. Ar bhealach, ba shiombal a bhf ina
 Ghaeilge bhriste den eitinn a chuir isteach ar a
 shaol leis na blianta. Ba thinneas a bhf ann a chur ^
 faoi fhforeagla e. D'fheadfaf ealii 6 ghalar na ^j
 drochghaeilge, galar na drochscrfbhneoireachta in 4j
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 dM aon tean8a> ?^c &? leor agus a Dni s-acl ach ba
 JflH chontiiirt nimhneach a bhf san eitinn. Nf ga ach
 BBt breathnii ar roinnt da dhanta chun an sceon ina
 ^.JPf leith a phiocadh suas.
 HB^* Bhf cumas ag O Rfordain fomhanna a lisaid is a
 P" *; chruthii ce nar lisaid se a dhothain iad. Bhf cion ar
 K leith aige ar sholas, mar chomhartha na beatha.
 Jp B'amhlaidh ansin gur bhain se leas as moitff an
 dorchadais chun bas agus gruaim a chur in iiil.
 I? Is doigh nach ndeantar e sin a chur os comhair an
 leitheora aon phioc nfos fearr na sa dan 'An
 Doircheacht', ina luaitear ce chomh leochaileach is
 ata an saol daonna ar ocaid no dho ag deanamh
 tagartha do sholas a mhiichadh agus an oiche ag
 feidhmiii mar chliidach dheireadh an tsaoil.
 'Is daille na hoiche ar mo shuilibhvv; 'Gach solas dar las
 ann do muchadhvw
 Go pointe, bhf O Riordain chomh breoite sin ag
 treimhsf airithe gur fheach se ar an mbas mar
 fhaoiseamh, rud a sciob an eagla a bhain leis an
 ngalar seo agus an smaoineamh da shaol a
 chailliiiint.
 'Ach td an doircheacht codlatach seimh, nil cur am ar
 bith i mo shuillibhviii'
 Is easca teama an bhais agus dearcadh an
 Rfordanaigh i leith an saghas saoil a bhf aige. Sa
 dan 'Claustrophobia', luann se an bealach go raibh
 an saol a bhf a chaitheamh aige da thachtadh de
 reir a cheile. Mar ghne de seo, luaitear arfs an tslf go
 raibh 'coinneaV a mhiichadh ag lrialtas na hoiche\
 Nascadh na tagairtf seo agus tagairt do Dhia sa dan
 Jpi^f; ceanna.
 H^^fei 'Td dealbhmo Thiarna dWeir dealraimh gan
 ^S|fe chomhachtlx'
 F-l Go caolchiiiseach, is maith an seans go raibh
 J{| ionannii a dheanamh aige le bas, tinneas, an saol a
 I bhf aige ag deanamh e a mharii, creideamh ina
 I shaol, Dia b'fheidir, agus an Eaglais Chaitliceach.
 Agus e sin raite, ta cuid mhaith a leamh as an meid
 sin ach nuair a dheanann tii na danta a chforadh i
 gcomhtheacs na gcinn eile, nfl se ro-dheacair na
 teamaf sin a tharraingt astu.
 Ta fianaise ann gur ag lorg freagraf ar a chuid
 buarthaf is ata O Riordain an t-am go leir. Taobh
 thiar den chuardach seo go leir, fanann an cheist
 shforaf ina cheann - ca seasann an Dia a d'fhag
 faoin ngalar eitinn e? Cen fath go raibh ainsmacht
 le fulaingt aige ina shaol fein?
 Ba leir go bhfuair se sampla ona mhathair omos a
 leiriii do Dhia, ach car fhag se sin e? Luaitear
 |f% craifeacht na mathar sa dan ceanna is a luaitear an
 ||||l easpa tacafochta a cheap se a bhf mar chomhartha
 JBp do Dhia mfthrocaireach.
 'Td an tseanbhean fa chritheagla ag feachaint suas tri
 dhion an ti, ag lorg Dex>
 ach
 Td an doras a chraitheadh is gan Criostai ann*1'
 Toisc go n-eirfonn leis an da lfne seo a chur isteach
 i ndan dar teideal 'An Stoirm', tugtar le fios go
 raibh aincheist ina aigne fein is docha faoin Dia a
 bhf a chreidiiiint aige. Sampla den nasc idir an
 tinneas agus an reiligiiiin.
 Sampla eile na an dan 'Cnoc Mellerf, a thugann
 an leirmheas is fearr den bhealach gur shfl se go
 raibh dliithbhaint idir an creideamh reiligiiinda go jj|
 mba cheart do bheith a chleachtadh agus an bas :*mL
 mall fadalach a mheas se a bhf ag teacht air. \ flfc
 Arfs, feidhmfonn na hfomhanna eaglasta go sar- ^JBp
 mhaith. Ba leir go raibh fforthuiscint aige ar ''^ VK
 dheasghnatha eaglasta - tagann na tagairtf ar , 'IP?
 aghaidh go han-soileir. Bfonn claonadh air ceangal . * W
 a dheanamh idir shufomh a bheadh ina aigne leis * jk
 an sort foclora seo no leis an gcaidreamh gneasach <|?^*IP
 no leis an gcruth baininn. f w#4
 'Is ndir liom aghaidh a thabhairt uirthi, 6 tharla si i jf* $y^\
 bhf ear 1 -C..^
 Ag cur na gciiiseanna sin thuas san aireamh, an ^
 bhfeadfa a ra gur file faoi sceimhle a bhf ann? y
 Nf doigh go bhfeadfaf an meid sin a sheanadh.
 Faoi sceimhle ina aigne fein, aige fein go pearsanta,
 dearfainn.
 Is beag solas a thug se do fein. Rinne se e fein a chra :
 ar theama na dea-scrfbhneoireachta, leis an '^'"Im
 ndrochGhaeilge, leis an ndrochslainte, leis an C/ Cf
 gcreideamh amhrasach agus leis an easpa caidrimh v|.^
 (pearsanta agus b'fheidir collaf). ' ' 4
 Chiallaigh na nithe sin go leir gur cheap se nach ; : 4
 raibh an mhuinfn aige i nDia agus ag pointf faoi 1 \
 leith, mheas se go raibh bas nfos fearr do no nfos |J ^ -^
 cinealta do na maireachtail sna ciiinsf inar mhair se. r \,M
 Sean O Rfordain - file faoi fhein sceimhle! J$*iV'!i
 1 Saoirse; LI 1,4-5 ^'yM
 11 A Ghaeilge im Pheannsa; LI 3-4 ^^pj
 hi A Ghaeilge im Pheannsa; LI 26-29 WBk lv A Theanga seo leath-liom; LI 9-10 "^fiS^l
 v A Theanga seo leath-liom; Lfne 13 d^M^
 vi An Doircheacht; L 2 ^T$|i
 vu An Doircheacht; L 6 fr-^fl
 viii An Doircheacht; LI 13-14 ^S?%
 IX Claustrophobia; LI 3-4 ; ?|S|
 x An Stoirm; LI 7-8 0$$
 x* An Stoirm; L 1 --0^jBi
 ^y%
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